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Año de 1867. Sábado 28 de Setiembre. 
^1 r' 
Núm. 25. ^ 
de ia provincia de Málaga. 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S 
DE LA 
P r o T i u c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 10 de Noviembre de 1867 
ante el Sr. Juez del distrito de la Alameda 
y escribano D. Aütonio Orozco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
2.a Sulasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invt.0 
790. Un lote núm. 2.° del Monte llama-
do Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, procedente de su Caudal de 
Propios, que comprende las partidas 
llamadas puerto Blanquillo, puerto Ma-
droño y Róznelas: linda al Norte con el 
lote núm. I.0, Este con cuerda término 
de Monda, Sur lote núm. 5.° y al Oeste 
con el del núm. 7.°, siendo su ostensión 
superficial 151 fanegas con 4 celemines, 
igual á 7950 áreas, 051 centiáreas y 
2658 centímetros cuadrados terreno i n -
culto de secano suceptible de cultivo en 
2154alcorques, 211 quejigos, 712 pinos, 
1 castaño y 2 higueras con varias plan-
tas menudas dejara y enebro que cons-
tituye el monte bajo: se ha tasado en 
61499 escudos 400 milésimas en venta 
y 1844 con 982 en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón es-
presada de 41512 escudos 095 milé-
simas. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Por no haber tenido postor esta finca 
el dia 50 de Mayo del año anterior por 
los 61499 eses. 400 mils. de la tasación 
se anunció de nuevo para el dia 20 de 
Noviembre del mismo por los 41512 con 
95 de capitalización, y fué rematado 
por D . Gerónimo Domínguez Macias, 
vecino de Monda en 42512 escudos 095 
milésimas el que no habiendo satisfecho 
el primer plazo de dicha cantidad se de-
clara en quiebra, siendo responsable de 
la diferencia que resulte de uno á otro 
remate. El tipo de la subasta serán los 
41512 escudos 095 milésimas de capita-
lización. 
790. Otro lote señalado con el núm. 5.* 
del espresado Monte Bornoque, que 
comprende las partidas nombradas 
puerto de la Cierva, majada del Esco-
bonar y parte de los Canutos de Monda: 
confronta al Norte con el lote núm. 2, 
Este jurisdicción de Monda monte de 
Moratan, Sur con el lote núm. 4, y al 
Oeste con el del núm. 6: tiene una es-
tension superficial de 135 fanegas, 9 
celemines, equivales á 8198 áreas, 021 
centiáreas y 1249 centímetros cuadra-
dos terreno inculto de secano, pudíen-
do su mitad destinarse á cultivo; vege-
tan en él 5004 alcornoques, 243 queji-
gos, 1537 pinos y varias plantas menu-
das que hacen el Monte, bajo en buen 
estado de crecimiento: se ha tasado en 
72449 escudos 700 milésimas en venta 
y 2173 con 491 en renta, dando esta 
una capitalización por la razón dicha de 
48903 escudos 548 milésimas. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Salió en segunda subasta dicho lote 
por el tipo de los 48903 escudos 548 
milésimas de la capitalización por no 
haber tenido postor en la subasta de 30 
de Mayo de 1866 por los 72449 escudos 
700 milésimas, y fué rematada en la de 
20 de Noviembre último por D. Geró-
nimo Domínguez Macias, vecino de Mon-
da, en la suma de 50503 escudos 548 
milésimas, quien no ha satisfecho su pri-
mer plazo, por cuya razón se anuncia 
ahora á nueva subasta en quiebra bajo 
la responsabilidad de este. Sirviendo de 
tipo para la subasta la capitalización. 
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BIENES DE CORrORAClONES CIVILES 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ARGHIDONA. 
Núm. del 
invent.0 
50. Un monte llamado Dehesa de la Fuen-
te del Fresno, partido rural del mismo 
nombre, término de la villa de Archido-
na, procedente de su Caudal de Propios, 
dividido en 15 lotes ó suertes, que sus 
nombres, padrones y demás circunstan-
cias se espresan á continuación: 
P a d r ó n de l a A t a l a y a . 
Primera suerte de dicho padrón, monte y 
dehesa que tiene el nombre de Prado 
redondo, comprende una cabida de 13 
fanegas, equivalentes á 748 áreas, 99 
centiáreas y 9982 centímetros cuadra-
dos, y de 140 encinas de varias clases, 
y 160 que viven en 12 fanegas de tierra 
de D. Francisco Muriel Sarmiento, con 
más 78 chaparros y 80 álamos en estas 
y aquellas tierras: linda por Levante el 
arroyo llamado Fuente de la Lana, Sur 
tierras de D. Francisco Muriel Sarmien-
to y el camino de la Rosa alta y por Po-
niente y Norte con la suerte segunda: se 
han tasado las 13 fanegas en venta en 
740 escudos, y el arbolado en 1310 que 
es un total de 2050 escudos, y todo en 
renta en 82, habiéndose capitalizado por 
esta en atención á la división practicada 
en 1845 escudos. El tipo de la subasta 
será la tasación. 
No tiene censo, y sí el gravámen de 
una servidumbre de cuatro varas que 
sube junto al arroyo para el servicio de 
las suertes de dicho padrón, y la atra-
viesa en parte el camino de Málaga. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Segunda suerte del mismo padrón, monte 
y dehesa, sin nombre especial: tiene una 
cabida de 42 fanegas, igual á 2536 
áreas 15 centiáreas y 3788 centímetros 
cuadrados: linda Levante el arroyo de la 
Fuente de la Lana, Sur la suerte prime-
ra y camino de Velez, Poniente tierras 
Fresno, Sur con la suerte segunda, Po-
niente con el arroyo de la Fuente de la 
Lana, y Norte con tierras de D. Francis-
co Conejo y el baldío Peña de los Ejes; 
tiene 211 encinas, 159 chaparros y 256 
álamos, tasados en 1075 escudos 600 
milésimas y la tierra en 2640, que es un 
total de 3713 escudos 600 milésimas en 
venta y 148 escudos en renta, dando es-
ta una capitalización, por la razón de 
las anteriores que es por la división prac-
ticada, de 3330 escudos. Se ofrece á la 
subasta por la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Segunda suerte del mismo padrón y dehesa 
de la anterior, que linda por Levante 
con el camino Fuente del Fresno, por 
Sur con la suerte tercera, Poniente el 
arroyo Fuente de la Lana, y por Norte 
con Ja suerte primera: es de una cabida 
de 45 fanegas, ó sean 2717 áreas, 30 
centiáreas y 7630 centímetros cuadra-
dos, y comprende 363 encinas, 163 
chaparros y 90 álamos de varias clases, 
que se han tasado en 2005 escudos y la 
tierra en 2700, que es un total de 4705 
escudos en venta y 188 con 200 milési-
mas en renta, arrojando una capitaliza-
ción de 4234 con 500 milésimas. El tipo 
será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Tercera suerte del repetido padrón y de-
hesa, compuesta de 37 fanegas, ó sean 
2234 áreas, 23 centiáreas y 0718 centí-
metros cuadrados, y de 417 encinas, 
160 chaparros y 270 álamos: linda por 
Levante con el camino Fuente del Fres* 
no y arroyo de la haza de la Galera, Sur 
con la suerte cuarta, Poniente con el ar-
royo Fuente de la Lana y por Norte con 
la suerte segunda: ha sido tasado el ar-
bolado en 2350 escudos y la tierra en 
2220 que es un total de 4570 escudos 
en venta y 120 en renta, dando esta una 
capitalización por la razón espuesta, de 
2700 escudos. El tipo de la subasta se-
rá la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Cuarta suerte del mencionado padrón y 
dehesa, que mide 18 fanegas, ó sean 
1086 áreas, 92 centiáreas y 5052 centí-
metros cuadrados y 157 encinas y 159 
álamos de varias clases, lindando por 
Levante y Sur con el arroyo de la haza 
de Galera, Poniente con el arroyo Fuen-
te de la Lana y por Norte con la suerte 
núm. 3: el arbolado se ha tasado en 770 
escudos 100milésimas y la tierra en 1260 
escudos, que es un total de 2030 escu-
dos 100 milésimas en venta y en 81 
escudos en renta, dando esta una capi-
talización por la causa citada, de 1822 
escudos 500 milésimas. El tipo será la 
. tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
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Advertencias 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor^  se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á ios quince dias siguien-
tés al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.u de Mayo de 
4855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudíendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferí ¡la conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por iüO anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de toqúese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
ta provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor páralos 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é indepmdientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran in -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
N TAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diíerentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos in-
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 28 de Setiembre de 1867. 
—El Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
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de D. José de la Fuente Casamayor y 
por Norte con la suerte tercera: com-
prende 827 encinas de varias clases, 363 
chaparros y 50 álamos negros de las mis-
mas: este arbolado se ha tasado en 3277 
escudos 500 milésimas y la tierra en 
2940 escudos, que es un total de 6217 
escudos 500 milésimas en venta y 248 
escudos en renta, dando esta una capi-
talización por la razón de la precedente 
de 5580 escudos. El tipo será la ta-
sación. 
No tiene censo y sí el gravámen de 
una servidumbre de cuatro varas por la 
parte de Levante lindando con el ar-
royo. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Tercera suerte del citado padrón, monte y 
dehesa, sin nombre particular, que cons-
ta de una cabida de 42 fanegas, igual á 
2536 áreas, 15 centiáreas y 3788 centí-
metros cuadrados, que linda por Levan-
te con el arroyo Fuente de la Lana, Sur 
la suerte segunda. Poniente tierras de 
D. José de la Fuente y por Norte con la 
suerte cuarta: comprende 866 encinas, 
125 chaparros y 117 álamos de varias 
clases, tasado este arbolado en 2785 es-
cudos 800 milésimas en venta y la tier-
ra en 2940, que es un total de 5725 es-
cudos 800 milésimas y todo en renta en 
229 escudos, produciendo esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior, 
de 5152 escudos 500 milésimas. El tipo 
será la tasación. 
No tiene censo, y sí un gravámen de 
una servidumbre de cuatro varas por la 
parte de Levante, lindando con el arro-
yo para el servicio de las suertes de di-
cho padrón. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Cuarta suerte en el citado padrón y dehesa 
conocida con el nombre de la Atalaya, 
que linda por Levante con el arroyo 
Fuente de la Lana, por Sur con la suer-
te núm. 3, por Poniente tierras de Don 
José de la Fuente Casamayor, y por 
Norte con la suerte quinta: comprende 
una cabida de 30 fanegas, ó sean 1811 
áreas, 53 centiáreas y 8420 centímetros 
cuadrados y 270 encinas, 250 chapar-
ros y 220 álamos negros; tasado este ar-
bolado en 1120 escudos en venta y 2550 
la tierra, que es un total de 3670 escu-
d a -
dos en venta y 156 en renta, producien-
do esta una capitalización por la razón 
espresada de 3510 escudos. El tipo será 
la tasación. 
No tiene censo, y sí el gravámen de 
una servidumbre de cuatro varas en su 
parte de Levante lindando con el arroyo 
para el uso de las cinco suertes de d i -
cho padrón. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Quinta suerte del citado padrón y dehesa, 
conocida con el nombre del Sobrante, 
que comprende 58 fanegas de cabida, ó 
sean 3502 áreas, 30 centiáreas y 7612 
centímetros cuadrados, lindando por Le-
vante con el arroyo Fuente de la Lana, 
Sur con la suerte núm. 4, Poniente tier-
ras de la Capellanía de D. Francisco A l -
mohalla, y por Norte con otras de los 
herederos de Don Francisco de Paula 
Checa: tiene 119 encinas, 108 chapar-
ros y 720 álamos de varias clases, tasa-
do este arbolado en 328 escudos en ven-
ta y la tierra en 4060, que es un total 
de 4388 escudos en venta y 185 en ren-
ta, dando esta una capitalización por la 
razón de las anteriores, de 4162 escudos 
500 milésimas. El tipo será la tasación. 
No tiene censo, y sí una servidumbre 
de cuatro varas por la parte de Levante 
lindando con el arroyo para el uso de 
las suertes de dicho padrón. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
P a d r ó n de los Alquitones. 
Primera suerte de dicho padrón y monte 
dehesa de la Fuente del Fresno, que no 
tiene nombre particular, que linda por 
Levante con el camino de Málaga, Sur 
con la segunda suerte. Poniente camino 
de la Fuente del Fresno, y por Norte con 
el Batero peña de los Ejes; compuesta 
de 40 fanegas, ó sean 2415 áreas, 38 
centiáreas y 4560 centímetros cuadrados 
y de 347 encinas y 97 chaparros de va-
rias clases: la tierra se ha tasado en ven-
ta en 2150 escudos y la arboleda en 
1485, que es un total de 3635 escudos 
y en renta en 145 con 400 milésimas, 
dando esta un valor capital de 3271 es-
cudos 500 milésimas: el tipo será la ta-
sación. 
No tiene censo ni gravamen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Segunda suerte de dicho padrón y dehesa 
que no tiene nombre determinado, que 
linda por Levante con la haza de la Ga-
lera, Sur el arroyo que baja de la Fuen-
te del Fresno, Norte la tercera suerte y 
Poniente el camino de dicha Fuente, 
constando de una cabida de 32 fanegas, 
igual á 1932 áreas, 30 centiáreas y 7648 
centímetros cuadrados, con 174 encinas 
y 10 chaparros de varias clases; se ha 
tasado la tierra en 1488 escudos en ven-
ta y el arbolado en 874 que es un total 
de 2362 escudos y en renta en 94 con 
400 milésimas, arrojando esta una capi-
tal izacion de 2124 escudos. El tipo será 
la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Tercera suerte del espresado padrón y 
monte que tiene el nombre de Llanos de 
los Cortijos, que comprende 24 fanegas 
de cabida, ó sean 1449 áreas, 23 centi-
áreas y 736 centímetros cuadrados, l in-
dando por Levante con la haza de Ga-
lera, tierras de D. Francisco Conejo y 
cerca de la Fuente del Fresno, por Sur 
con el arroyo que baja de dicha Fuente, 
Poniente el camino de esta y la suerte 
núm. 4 y por Norte con el arroyo de la 
haza de Galeras: tiene 57 encinas tasa-
das en 285 escudos en venta y la tierra 
en 1720 que es un total de 2005 escu-
dos y en renta en 80 con 200 milésimas 
dando esta una capitalización por la ra-
zón de las anteriores, de 1804 con 500 
milésimas: el tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Cuarta suerte del citado padrón y dehesa, 
que no tiene nombre particular, que mi-
de 12 fanegas, ó sean 724 áreas, 61 cen-
tiáreas y 5368 centímetros cuadrados, 
y de 26 encinas de varias clases, tasadas 
en 138 escudos en venta y la tierra en 
2040 que hace un total de 2178 escudos 
y en renta en 87, dando esta una capi-
talización por las razones de las prece-
dentes, de 2175 escudos: linda por Le-
vante con la tercera suerte, por Sur con 
—4— 
el arroyo de la Fuente del Fresno, Po-
niente con la quinta suerte y Norte con 
el camino de la Fuente del Fresno. El 
tipo de la subasta será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Quinta suerte del mencionado padrón y 
dehesa, sin nombre determinado, que 
comprende una cabida de 12 fanegas, ó 
sean 724 áreas, 61 centiáreas y 5368 
centímetros cuadrados, lindando por Le-
vante con la suerte núm. 4, Sur con el 
arroyo de la Fuente del Fresno, Ponien-
te el de la Fuente de la Lana y por Nor-
te con el arroyo de la haza de la Gale-
ra: tiene 35 encinas y 88 álamos negros 
de varias clases: se han tasado en 254 
escudos en venta y la tierra en 1758, 
haciendo un total de 2012 escudos y en 
renta en 80 con 400 milésimas, resul-
tando de esta una capitalización perlas 
razones espresadas, de 1809 escudos. El 
tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Sesta suerte del espresado padrón y monte 
que tiene el nombre de Gasa Tejada, y 
linda por Levante con tierras de Don 
Francisco Muriel, por Sur y Poniente 
con el arroyo Fuente de la Lana, y por 
Norte con el arroyo de la Fuente del 
Fresno: tiene 16 fanegas de cabida, 
igual á 966 áreas, 15 centiáreas y 3824 
centímetros cuadrados, con 79 encinas 
y 680 álamos que se han tasado en ven-
ta en 1040 escudos y la tierra en 2400, 
que es un total de 3440 escudos y en 
renta en 137 con 600 milésimas, dando 
esta una capitalización de 3096 escudos. 
El tipo será la tasación. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
P a d r ó n del Casaron de Montero, 
Primera suerte de este padrón y monte 
dehesa de la Fuente del Fresno, que 
comprende una cabida de 33 fanegas, 
igual á 1992 áreas, 69 centiáreas y 2262 
centímetros cuadrados, lindando por 
Levante con el camino de la Fuente del 
